

















































Hier ligt ie dan, het integrale onderzoek naar begeleidingsmogelijkheden voor hoogbegaafde onderpresteerders in het particulier onderwijs. Vormgegeven door intensief theorie-onderzoek en extensieve interviews is het een lijvig boekwerk geworden. 
Wat begon als ‘just another’ opdracht in het kader van mijn masteropleiding, ontaardde in een gedreven zoektocht langs vele bronnen, docenten en leerlingen met als eindconclusie; er is veel duidelijk geworden, maar er zijn minstens zoveel nieuwe vragen te beantwoorden. Het eindigt voor mij ook niet hier. 
Met dit onderzoek hoop ik een eerste aanzet te geven tot het vormgeven van beleid voor deze leerlingen binnen de scholen waar ik op dit moment werkzaam ben; het Vecht-College in Breukelen en Instituut Blankestijn in Utrecht.
Beleid waardoor de leerlingen de drive kunnen hervinden zich tot hun volle potentieel te ontwikkelen. Aan dit beleid zou ik graag een bijdrage willen leveren, zowel in het opstellen als in de implementatie ervan. 

Beide scholen hebben naar aanleiding van discussies in de pauze mij verzocht een inhoudelijke presentatie te verzorgen over hoogbegaafde onderpresteerders op school en de aanbevelingen voor het onderwijs. Een verzoek waar ik met plezier aan tegemoet kom!

Ter afronding van het onderzoek heb ik een beleidsnotitie geschreven voor voornamelijk het Vecht-College waarin ik de aanbevelingen omzet in een beleidsvoorstel in de vorm van een pilot., zodat er data aangaande nieuwe bevindingen verzameld kan worden. Voor mijn eigen vak kan ik de pilot in ieder geval uit gaan rollen voor wat betreft de niveaus 3 en 2! Een hele uitdaging, waar ik erg veel zin in heb.

Het is me duidelijk dat dit PGO heeft me zoveel meer brengt dan een 1e graads bevoegdheid; het heeft me bewust gemaakt waar mijn hart ligt en wat ik in de toekomst naast het geven van mijn prachtige vak binnen het onderwijs wil gaan ondernemen! Dat had ik op 2 februari 2009 ook niet durven beweren!






















Deze zoektocht naar aanknopingspunten voor beleid enerzijds en naar het verhelderen van mijn eigen toekomst binnen het onderwijs anderzijds had ik niet kunnen doen zonder hulp. En die kwam echt uit alle hoeken!
Allereerst een woord van dank aan mijn mentor Ari de Heer. Het vertrouwen wat in mij werd gesteld was bij vlagen beangstigend maar wel datgene wat ik nodig had.

Zonder de steun van mijn gezin had ik deze periode niet zo intensief kunnen beleven. De ondersteuning, praktisch maar ook mentaal van mijn man en de bemoedigende knuffels van onze drie dochters zijn van onschatbare waarde.
Joop, Aline, Lisanne en Ilse. Jullie zijn onbetaalbaar!

Dit geldt zeker ook voor mijn vader. Iedere week 1 of 2 keer de 100 kilometer enkele reis naar Den Dolder om de meiden op te vangen, het eten te verzorgen en dan ook altijd in voor reflectie; niet zeggen wat ik wilde horen, maar wat hij dacht dat ik moest horen om verder te komen. Een voorbeeld om te onthouden voor later.....
En mijn moeder, de vele bemoedigende sms-jes en de logeerpartijen als de meiden vroeg naar school moesten....

Last but not least onze vrienden. Zonder enige aarzeling altijd bereid even de meiden op te vangen, ze ergens heen te brengen en weer thuis af te leveren.
Altijd klaar om te reflecteren en kaders te scheppen, zelfs tijdens het tennissen.
Dit is onvergetelijk. 

















Begeleidingsmogelijkheden van hoogbegaafde onderpresteerders in het particulier voortgezet onderwijs.






Deze vragen en meer zullen docenten zich ongetwijfeld hebben gesteld als ze te maken hebben met leerlingen die in de loop van tijd van een blijde hoogbegaafde brugger veranderen in een boze gefrustreerde en onderpresterende puber die, als al aanwezig, de lessen verstoort.
Het uiteindelijke gevolg kan zijn dat deze leerlingen niet meer in het reguliere onderwijs passen. Voor een aantal leerlingen​[1]​ is een overstap naar het particulier onderwijs dan een mogelijke (en soms laatste) stap.  In kleine klassen is er misschien een kans dat deze leerlingen de balans terugvinden. 

Maar is het kleinschalige, intensieve karakter voldoende of kan het particulier onderwijs een grotere rol van betekenis spelen? 
Welke aanknopingspunten biedt de bestaande theorie hiervoor en hoe kijken de leerlingen er zelf tegen aan? 







Teneinde antwoord te kunnen geven wat de theorie kan bijdragen aan onderpresteerbeleid op particuliere scholen is het van belang de definiëring goed in kaart te brengen; Waar hebben we het eigenlijk over? Wanneer ben je hoogbegaafd en hoe uit zich dat? Wanneer spreek je van onderpresteren en hoe kun je onderpresteerders weer in balans brengen? Deze survey begint bij de begripsbepaling om vervolgens in te zoomen op onderpresteren en de begeleidingsmogelijkheden.

Wanneer ben je hoogbegaafd?
Vraag maar eens rond, iedereen heeft zijn eigen mening over hoogbegaafdheid. Één overkoepelende intelligentie, of meerdere intelligenties, IQ of EQ, we weten er allemaal wel iets van. Ook in de theorie is men het niet eens. Verschillen in theoretische uitgangspunten zorgen voor het ontbreken van een eenduidige definitie. Maar, hoe kunnen we dan een goed beeld creëren?

IQ
Een belangrijke graadmeter is het IQ. Onze intelligentie werd voor het eerst meetbaar gemaakt in Frankrijk in 1904 om kinderen te kunnen begeleiden bij het verplichte schoolse leren. Er zijn sindsdien een aantal testen ontwikkeld. De meest bekende is de WISC-III voor 6 tot 16 jarigen. Deze bestaat uit 6 verbale en 6 performale onderdelen. De uitslag is onder te verdelen in:
totaal IQ, verbaal IQ en performaal IQ. Het totale IQ moet bij hoogbegaafden hoger zijn dan 130 (100 is gemiddeld).
Echter, grote onderlinge verschillen kunnen een indicator zijn voor toekomstig onderpresteren. Deze test is niet 100% betrouwbaar; onder andere momentopname, faalangst en perfectionisme zijn hierbij factoren. 
Naast de IQ-test worden dan ook theoretische modellen gebruikt om de andere variabelen uit de definitie toe te lichten.
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Op basis van theoretische modellen en onderzoek is een redelijk algemene definitie van hoogbegaafdheid te formuleren:

Een hoogbegaafde is iemand met hoge intellectuele vermogens (IQ > 130), een creatief denkvermogen, een grote taakgerichtheid, volharding en doorzettingsvermogen. Hij/zij is vaak kritisch en perfectionistisch.
Het uiteindelijk ontwikkelen van deze capaciteiten is afhankelijk van een veelheid van factoren.


Bestaat DE hoogbegaafde leerling?
Na de graadmeter en de modelkeuze is het de beurt aan het onderwijs de hoogbegaafde leerlingen te herkennen. 
Met behulp van bestaande signaleringsprotocollen (Drent en van Gerven of de SI-DI-R) kan een school signaleren of er al dan niet sprake is van hoogbegaafdheid. Helaas zijn de meeste signaleringslijsten gebaseerd op het basisonderwijs en is men in het VO eerder aangewezen op de signaleringscapaciteiten van de school/docenten. In de praktijk blijkt het niet makkelijk kenmerken te definiëren van DE hoogbegaafde leerling. 
Veel docenten denken dat hoogbegaafden allemaal hetzelfde zijn. Gymnasiasten die fluitend door de middelbare school heengaan of nerds die de hele dag achter de computer zitten en complexe wiskundige vraagstukken oplossen. Niets is minder waar. Navraag bij docenten op school leidt tot verontrustende quotes: 
“Is hij hoogbegaafd? Volgens mij is hij gewoon een luie donder, hij komt nooit”.
“tjonge, weer een 1, hoogbegaafd jaja...”. 
“Hij leert het echt nooit, hij begrijpt er niets van, en dat zit op het VWO!”










De hoogbegaafde kinderen presteren goed. Door extreme aanpassing handhaven deze kinderen zich prima. Doen zichzelf wel te kort. Het ontwikkelt perfectionisme en faalangst om dingen fout te doen. Zoals een leerling het formuleerde: “ik durf niet te laten zien dat ik het weet, dat vinden mijn vrienden niet cool”. 

de uitdager
Dit kind presteert nog wel, maar gaat overal tegenin en discussieert over alles. Is actief en competitief. Doordat het kind hierdoor vaak als lastig wordt ervaren heeft het een laag zelfbeeld en glijdt snel verder af. 

de onderduiker
Deze wil ‘normaal’ zijn en ontkent begaafdheid. Hij vermijdt elke uitdaging en spijbelt bij toetsen. Hij zoekt intellectuele en sociale bevrediging door de clown uit te hangen in de klas. Onzeker en faalangstig.

de drop-out
Van deze leerlingen wordt veel te laat bekend dat ze hoogbegaafd zijn of wordt er te laat actie genomen. Ze glijden vaak af naar lagere onderwijsvormen. Ze spijbelen veel, hebben geen vertrouwen in het onderwijs. Zoeken bevrediging in verstorend gedrag, maken taken niet af, verzorgen zichzelf erg slecht, zijn kritisch. Als ze al in de les zijn, zijn ze er met hun hoofd vaak niet bij waardoor de weinige resultaten die ze laten zien meestal ook nog onvoldoende zijn. Het is vaak erg lastig deze kinderen binnen het regulier onderwijs weer op de rails te krijgen. 
Een particuliere school is dan een mogelijk alternatief...

hoogbegaafd en leer/gedragsproblemen
Hoogbegaafdheid met ‘handicap’ is erg lastig. De kinderen zijn wel slim, maar het kan er niet uitkomen. Dit levert veel frustratie op wat zich uit in een inconsistent prestatiepatroon en verstorend gedrag. Deze kinderen komen veelal op bijzonder of particulier onderwijs terecht.

de zelfstandige
Dit is het type wat het beste samengaat met zowel de omgeving als met zichzelf. Volgens de theorie begint ieder hoogbegaafd kind in dit profiel. Met een goede begeleiding komt hoogbegaafdheid goed tot ontwikkeling in balans met de sociaal-emotionele kant. 






Onderpresteren is het langdurig minder presteren dan dat we op basis van de aanwezige mogelijkheden van iemand mogen verwachten (Kaufmann 1991), gebaseerd op eerdere prestaties of op basis van eerdere (intelligentie)tests.  

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen relatief en absoluut onderpresteren. Het eerste is moeilijk detecteerbaar omdat leerlingen gewone resultaten behalen. Echter de leerling gaat zich vervelen en zal op den duur typische onderpresteerkenmerken vertonen(profiel I en VI).
 Bij absoluut onderpresteren presteren de hoogbegaafde leerlingen ver beneden het gemiddelde. De vraag is of deze prestaties juist worden geïnterpreteerd en of de leerlingen de juiste begeleiding krijgen.

Wie is DE onderpresterende leerling?
Op basis van de profielen van Betts en de bevindingen van Rimm (1986) zijn de volgende kenmerken van onderpresteerders te onderscheiden. Deze komen in sterkere en zwakkere mate voor en niet elke onderpresteerder vertoont alle kenmerken, zodat er uiteraard geen sprake kan zijn van één onderpresterende leerling. Het geeft echter wel een duidelijk beeld van wat je kunt tegenkomen:

positief:















Onderpresteren is een sluipend interactief proces dat niet in 1 dag ontstaat; het theoretisch model van Heller helpt verklaren waarom hoogbegaafdheid soms niet tot uiting komt en de leerling gaat onderpresteren. 
De invloed van karaktereigenschappen en de directe omgeving liggen mede ten grondslag aan het optreden van onderpresteren. Een sterke factor hierbij is het gezin. Verder zijn onderpresteerders slim en niet gewend moeite te doen voor succes. Het is een chronisch probleem en verdwijnt niet door een beroep te doen op het logisch verstand van de hoogbegaafde. Het komt ook voor in meerdere gebieden (zie model Heller). Ze ontwijken problematische situaties, hebben concentratieproblemen. Vaak leven ze in chaos en zijn niet in staat deze aan te pakken (Willy Peters op www.pharos.nl (​http:​/​​/​www.pharos.nl​)).








Onderpresteren wordt versterkt door de volgende factoren:

	stagnerende ontwikkeling van het zelfbewustzijn (door te veel verschillen met leeftijdsgenoten)
	het gebrek aan ontwikkelingsgelijken
	de grote openheid (in karakter)
	het snelle denken
	de neiging om af te stemmen op de verkeerde voorbeelden
	de (onjuiste) interpretatie van gedrag van anderen (dus ook van kritiek)

Soms wordt de oorzaak gezocht in een gebrek aan intrinsieke motivatie (v. Gerven 2002). Ieder kind heeft in oorsprong de drang zich nieuwe dingen eigen te maken. De onderpresteerder is deze drang ogenschijnlijk onderweg verloren. De oplossing wordt vreemd genoeg gezocht in extrinsieke motivatie (moeten). Het resultaat is meestal niet voldoende en zeker niet blijvend. De leerling zal zijn eigen motivatiedrijfveren moeten raken om het proces van onderpresteren te stoppen. (Reiss)

Gevolgen van onderpresteren
De gevolgen worden duidelijk vanuit de profilering van Betts en Neihart (zie bijlage). Het leidt tot verveling, wangedrag of extreme aanpassing en afstomping. Een uitspraak van een leerling illustreert dit: “ elke dag naar school is voor mij net als elke dag dezelfde vergadering voor u”. 

De zichtbare uitingen in de klas kunnen variëren:

	lage concentratieboog, negatieve werkhouding. De leerling stelt zijn doelen te laag of te hoog, hanteert een externe locus of control. Er is sprake van ‘Learned Helplessness’ (Woolfolk) wat inhoudt dat de leerling zich erg afhankelijk gaat opstellen en niets meer zelf kan. De docent reageert hier veelal op met herhaling en meer van hetzelfde waardoor het probleem alleen maar verergert.
	fysieke klachten als hoofdpijn en buikpijn, veel naar het toilet gaan tijdens de les.
	psychische klachten als faalangst en onzekerheid, uitmondend in depressie
	overbeweeglijkheid, slecht luisteren, storend gedrag in de klas.













Voor het begeleiden van onderpresterende hoogbegaafden zijn veel verschillende theoretische inzichten ontwikkeld. Afhankelijk van de mate van onderpresteren zijn er meerdere begeleidingsmogelijkheden. Hoe meer de onderpresteerder in zijn ‘anders zijn’ bevestigd wordt, hoe intensiever en individueler de begeleiding dient te zijn om te slagen.





In de sociaal-constructivistische stroming (Vygotski) van de leerpsychologie wordt ervan uitgegaan dat als de leerling voldoende externe stimuli krijgt aangeboden hij uiteindelijk de zone van naaste ontwikkeling bereikt, wat de drijfveer tot ontwikkeling zal zijn. Op basis hiervan zijn leerstofaanpassingen een goede methode om de hoogbegaafden tot ontwikkeling te laten komen. Voor een ‘gewone’ hoogbegaafde zal dit voldoende zijn; hier bedoel ik mee de profielen I en VI. In mindere mate zal profiel II hier ook nog baat bij hebben. Toch is dit het niveau waarop de meeste scholen haar begeleiding aanbieden. 
De redenen hiervoor zijn voor de handliggend: het is in de literatuur goed uitgewerkt en leerlijnen zijn aanwezig. Ook is het voor de individuele docent het redelijk eenvoudig inpasbaar in de klas. De leerstofaanpassingen zijn:

1.	Compacten 
Dit is een didactisch model waarbij hoogbegaafde leerlingen de normale leerstof in compacte vorm aangeboden krijgen, waarbij de hogere abstractieniveau’s in de leerstof centraal worden gesteld. Hierdoor komt ruimte vrij voor verrijkingsactiviteiten. 

2.	Verrijken
Het kenmerk van verrijkingsstof is dat het een wezenlijk andere leerstof betreft, welke aansluit bij de aangeboden basisstof op dat moment. Het gaat dus om inhoudelijk ander werk, en niet méér van hetzelfde (De Munck & Nelissen, 1988 en Janson 2001). Een voorbeeld is onderzoeken van de geschiedenis van Napoleon m.b.v Franstalige websites.

3.	Verbreden
Hier betreft het leerstof die een aanvulling vormt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een extra vreemde taal, ICT als vak. 
Verbreden alleen is onvoldoende, vaak wordt de stof niet moeilijker en wordt er geen beroep gedaan op het abstractievermogen wat aanzet tot leren.

4.	Verdiepen
Hierbij wordt de basisstof verder uitgewerkt, waardoor een leerling meer kennis en vaardigheden opdoet over een specifiek onderwerp. Te denken valt aan specifieke details over geschiedkundige elementen, diepte-onderzoek naar de biografie van een bepaalde schrijver. 
In de taxonomie van Bloom gaat de verdieping via het weten, begrijpen en toepassen naar analyseren, evalueren en synthetiseren, waarbij het creatieve vermogen van de leerling wordt aangesproken iets nieuws te maken. Een voorbeeld kan zijn: een stelling bij maatschappijleer omvormen tot de basis van een politiek programma etc. 

5.	Versnellen
Versnellen is het verkorten van de periode welke een leerling doorbrengt op school. Indien blijkt dat een leerling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied  dusdanig ontwikkeld is en middels leerstofaanpassingen de eindtermen eenvoudig voldoet, kan er versneld worden. In het voortgezet onderwijs kan dit op verschillende manieren:
	de leerling pakt de stof van 2 jaar in 1 jaar samen




3. Begeleiding middels onderwijsmethodiek (topdown ipv bottum up)
Een aanpassing in de wijze waarop leerstof wordt aangeboden kan een positief effect hebben op de motivatie. Binnen het onderwijs is men gewoon leerstof volgens het bottum-up principe aan te bieden. Hierbij wordt de lesstof stap voor stap aangeboden in hapklare brokken. Steeds wordt er een klein aspect behandeld en eigen gemaakt alvorens door te gaan met het volgende onderdeel. Door deze gestructureerde manier van aanbieden kan er compacten en verrijken plaatsvinden, maar is niet uitdagend voor de snelle leerling.

Een andere manier van aanbieden is de topdown methode (van Kessel 2008). Hierbij wordt er niet opgewerkt via stapjes naar de eindtoets, maar het begin ligt juist dáár! Het is onderwijs aanbieden vanuit het hoogst gelegen begrip, alleen als dat nodig is om het begrip te ondersteunen, de onderliggende bouwstenen vullen.

Het voordeel van top-down werken is dat het synchroon loopt met de manier van denken van hoogbegaafden. Deze leerlingen leren meestal vanuit een geheel. Ze willen graag de onderliggende onderwerpen aanvullen met kennis als het nodig is om het ‘doel’ (de top) beter te beheersen. 
Werkend met deze methode maakt compacten overbodig, verrijking kan een belangrijke bijdrage leveren een hoger abstractieniveau te bereiken en kennis toe te passen.




Bij recente studies komt het belang van het ‘leren leren’ bij deze leerlingen naar voren. Rimm (1986) geeft al wel aan dat het structuren van het onderwijsleerproces een belangrijk item is, maar ziet dit meer in een klassesituatie. Onderpresteerders bedienen zich vaak van een ‘ongerichte leerstijl’ (Vermunt) wat zoveel wil zeggen als: ze brengen geen structuur aan in hun taken, kijken naar de stof zonder enig ‘stappenplan’ hoe zich deze eigen te maken. De oorzaak hiervoor ligt vaak al in het basisonderwijs. Doordat ze met één blik de stof beheersen en kunnen assimileren en abstraheren (vaak op een beeldende wijze, zoals een foto in het hoofd) leren ze niet hoe ze leertaken moeten aanpakken. Meestal in klas 2 van het VO blijkt deze leerstijl ineens onvoldoende omdat de hoeveelheden te leren stof groter en de probleemstellingen ingewikkelder worden. 


Training in studievaardigheden ligt dan voor de hand. Binnen de theorie worden studievaardigheden wel genoemd als hulpmiddel voor de onderpresteerder, maar erg specifiek is dit niet uitgewerkt. Terwijl het aanleren van studievaardigheden juist goed moet aansluiten bij de onderpresteerder. Gezien hun voorkeur voor een topdown-benadering en een hoog abstractieniveau zou de studievaardigheidstraining niet gericht moeten zijn op reproductie.  Dit is een stijl die traint wat het onderwijs graag ziet: kennisbeheersing laten zien. Dit leidt weliswaar tot foutloze toetsen, maar bevestigt de onderpresteerder in zijn visie op het onderwijs....





Leerlingen in deze doelgroep op school hebben niet zelden een hele historie van gedragscorrigerende pogingen. Ze geven allerlei signalen af die door de omgeving niet (meer) juist (kunnen) worden geïnterpreteerd. Hun motivatie is tot het absolute nulpunt gedaald. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.. Een aanbod op de concretere niveaus zal zijn doel missen. Eerst moet er op het mentale vlak begeleiding plaatsvinden; ofwel het terughalen van de ‘intrinsieke’ motivatie (van Gerven 2002). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een stappenplan met de start op individueel niveau een goed uitgangspunt biedt voor ‘succes’. Aantekening hierbij is dat niveau 5 en 6 onlosmakelijk verbonden zijn met dit niveau.
Als je het omkeren van het onderpresteren als een proces benadert, is het stappenplan van RIMM (1986) een goed uitgangspunt. Zij pleit voor het goed in kaart brengen van de beginsituatie, met de rol van de leerling, de school en de ouders helder gesteld. De vervolgstappen bestaan in het zich laten uitkristalliseren van het (een?) lange termijn doel van de leerling, teneinde zijn deelname aan het instituut school een perspectief te bieden. 
Net als Rimm stelt Gerven dat de intrinsieke motivatie moet worden hervonden. Het stellen van haalbare doelen speelt daar een grote rol bij. Dus niet alleen een toekomstbeeld, maar ook de korte termijn realisatie geeft een basis van zekerheid en zelfvertrouwen.
Tevens is het één op één contact van de leerling met een volwassene (docent-begeleider) een voorwaarde voor het bereiken van de concretere niveaus. Een volwassene is in de ogen van de leerling meer een ‘gelijke’ dan zijn leeftijdsgenoten als het gaat om intellectualiteit. Door (h)erkenning wordt er vertrouwen opgebouwd dat ze goed zijn zoals ze zijn. 
Allen zijn het erover eens dat de benadering positief moet zijn. Vanuit persoonlijke ervaring wil ik daar wel aan toevoegen dat je daarin wel reeël moet zijn. Anders word je niet serieus genomen!

Op dit niveau zou ook de faalangsttraining plaats moeten vinden. Door de druk van buitenaf, de frustratie van toetsen die ineens de mist ingaan, het gevoel van onbegrip over hun zijn en hun handelswijze kunnen deze onderpresteerders 







Het CBO (Lianne Hoogeveen e.a. 2008) heeft in 3 deelstudies onderzoek gedaan naar de (leer)resultaten van onderpresteerders in verschillende onderwijsomgevingen van gelijke grootte (aparte school, aparte klas in reguliere school of in-class aanpassingen). Er ontstaan geen significante verschillen, zelfs niet bij een aparte school! Een mogelijke verklaring is de ‘druk’:
hoewel ze onder ‘peers’ zijn, voelen ze enorme druk; immers ze zijn allemaal erg slim en moeten dat ineens aan elkaar laten ‘zien’. Dit resulteert in een verhoging van de faalangst en vermijdingsgedrag. 

Het blijkt dat plaatsing in een kleinere klas waarin meerdere leerlingen een eigen leerlijn volgen (om verschillende redenen? dat wordt niet helemaal duidelijk) de meest positieve (leer) resultaten oplevert. 

Wel is uit ander onderzoek (Verkuijl 2008/Spam&Nelissen/Reiss) gebleken dat deze leerlingen betere resultaten laten zien in een individuele setting met een volwassene of in kleine groepen. 
Hierbij is er geen omgevingsdruk om wel of juist niet op de gevraagde manier te presteren. Het item ‘behalen van succes zonder moeite’ , wat in grote klassen snel bereikt kan worden met clownesk gedrag, speelt geen rol. De leerling zit in een veilige setting waarin hij mag laten zien wie hij is.

NIVEAU 6
De omgeving (ouders, familie, vrienden, sport) Uit de theorie blijkt  keer op keer dat het onderpresteergedrag mede zijn oorsprong vindt in de directe omgeving van de leerling met nadruk op het gezin. De rol van de ouders in de ontwikkeling van hoogbegaafdheid is cruciaal. Met de juiste stimulans, structuur en feedback kan wellicht een profiel IV leerling worden voorkomen. Maar ouders zijn geen specialisten en uit liefde gebeurt vaak het tegenovergestelde van wat ze nodig hebben, teveel zaken overnemen, helpen, leidt tot een hoge mate van learned helplessness. Er wordt gepleit voor een verregaande samenwerking tussen school, leerling en zijn omgeving (van Gerven 2002, Verkuijl 2009, Faber en Steensma 1992).
























Allereerst heb ik beide scholen doorgelicht aangaande hun beleid voor hoogbegaafden in het algemeen en de onderpresteerders in het bijzonder.
De scholen hebben beiden geen specifiek beleid. Wel hebben de scholen een aantal ‘ natuurlijke’ kenmerken welke volgens de theorie positief kunnen werken op de onderpresteerders:

Waar liggen de natuurlijke sterke punten van particulier onderwijs voor begeleiding?
1.Vanuit de filosofie van kleine klassen en intensieve begeleiding zijn de scholen zeer goed in staat geweest niveau 1 goed neer te zetten: leerstofaanpassingen zijn jarenlang het visitekaartje geweest. De slogan “2 jaar in 1” zal de lezer niet onbekend in de oren klinken! Compacten en Versnellen zitten standaard in de programmering. De focus lag op het behalen van de eindtermen. Verrijken lag minder voor de hand, anders dan als illustratief materiaal. De laatste jaren is men meer geïnteresseerd in verdieping, verbreding en verrijking om een goed voorbereide jongere ‘af te leveren’ die “voldoende bagage heeft voor zijn verdere loopbaan”. 
2. Een ander sterk punt is de roostering; doordat de leerlingen in principe van tot 9 tot 5 op school moeten zijn, is er in het rooster ruimte om lessen (relevante) studievaardigheden in te plannen. Hiermee zou je tegemoet komen aan de wensen van de leerlingen die niveau 4 van de begeleiding min of meer hebben doorlopen. Dit zijn profiel II leerlingen en in mindere mate profiel III. 
3.In een dergelijk rooster kunnen er tijdens schooltijden ook individuele begeleidingssessies gerealiseerd worden. Het begint al met het feit dat elke leerling een eigen mentor toegewezen krijgt. Deze is laagdrempelig aanspreekbaar en de start voor eventuele externe expertise zoals bijvoorbeeld bij faalangsttraining. 
4. Op een van de scholen is er een intensief en niet vrijblijvend contact met de ouders. Er worden heldere afspraken gemaakt over de begeleiding van het kind en de rol van de directe omgeving. Zo worden ouders ingelicht over vorderingen op cognitief en sociaal-emotioneel vlak en lichten de ouders op hun beurt de school in over hetgeen in de privé-sfeer zich afspeelt. (Dat dit niet voor elke ouder geldt moge duidelijk zijn.) Dit is een enorm pluspunt voor de begeleiding.

Dit niveau 6 is van groot belang voor de effecten van de training op de andere niveaus. Hoe meer steun uit de omgeving hoe beter en sneller de profielverbetering. Op de andere school is de ondersteuning vanuit dit niveau op een meer vrijblijvende wijze vorm gegeven. begeleiding moet dan worden vormgegeven vanaf niveau 5.

Wat kan er beter?
Door goede toerusting voor de begeleiding op de verschillende niveaus, gebeurt er al erg veel voor deze groep leerlingen. Ze voelen zich veilig, geen uitzondering meer; iedereen heeft immers een individuele leerlijn. Echter, er wordt niet aan top-down lesgeven gedaan, hierdoor komt de specifieke manier van leren van deze leerlingen niet goed tot hun recht en het versnelde traject komt onder druk te staan... 
Er wordt geen ruimte ingeroosterd voor algemene studievaardigheidstraining en er is te weinig nadruk op de individuele begeleidingsmogelijkheden van de externe RT –docent. 
Studievaardigheidstraining wordt nu slechts op incidentele basis aangeboden. De kennis is niet aanwezig. Het is aan de individuele docent om de leerling hierin te sturen. En dat terwijl zowel de theorie als de leerlingen op de particuliere scholen aangeven dit nodig te hebben. Ze komen tot de conclusie dat “even doorlezen” niet meer aan de orde is, maar zijn niet bij machte grote stukken leerstof te structuren en leren.






Gezien de lage absolute aantallen hoogbegaafde onderpresteerders heb ik gekozen voor het interview als onderzoeksmethode. Ik heb  dus de mening van de betrokken leerlingen proberen te vatten in een interview. De interviews hadden plaats in een informele setting. Hiermee bedoel ik dat ik in een ontspannen sfeer een aantal vragen en scenario’s aan de heren heb voorgelegd en hen heb laten praten. Om te grote sturing te voorkomen heb ik de interviews een open karakter gegeven. Het risico van te lage significantie neem ik hierbij bewust. 
Sommige gesprekken zijn over meerdere dagen gevoerd. Pubers vinden het niet echt tof de hele tijd over zichzelf te moeten nadenken....

doel
Het doel van dit praktijkonderzoek is om te bepalen wat de onderpresterende hoogbegaafde leerlingen vinden van het onderwijs op hun particuliere school.
Komen hun ideeën, wensen, meningen overeen met de theoretische uitgangspunten. Wat helpt hen in het particulier onderwijs en wat denken ze nog nodig te hebben om een hoogbegaafde in balans te worden? 
Kortom, welke aanvullingen op de aanbevelingen kunnen hieruit worden gefilterd?

subjecten 
	De leerlingen zijn voordat ze op de particuliere school kwamen te plaatsen geweest in profiel IV van Betts & Neihart: de drop-out*
	De leerlingen allemaal 15 jaar. 
	ze zitten allemaal op het VWO
	Het zijn allemaal jongens.
	Ze hebben allemaal een vastgesteld IQ > 130.
	Ze hebben geen verdere vastgestelde leer-of gedragsproblemen.
	Jan​[2]​ volgt particulier onderwijs sinds december 2008. Doet 3 VWO
	Sjon2 volgt particulier onderwijs sinds 3 jaar. Doet 3 VWO
	Frank2 volgt particulier onderwijs sinds 3 jaar en doet 5H/V
	Mark2 volgt particulier onderwijs sinds september 2008 en doet 4V

*Voor de indeling van de hoogbegaafden betrokken in dit onderzoek hanteer ik de profielbeschrijving van Betts & Neihart. Deze wordt in de literatuur veel gebruikt en illustreert als beste de mogelijke verschillende begeleidingsniveaus. 
resultaten
De bevindingen van de leerlingen zijn gegroepeerd rondom de verschillende niveaus die ik in de theorie heb onderscheiden. 

niveau 1: leerstofaanpassingen
“Of je het nu leuk of meer maakt, het interesseert me echt niet.” Deze quote geeft de geringe belangstelling aan voor dit niveau van begeleiding. Met name Jan, de meest recent ingestroomde leerling die nog steeds in profiel IV bivakkeert, toonde weinig belangstelling voor de opties die dit biedt. Hij houdt zich enkel bezig met hoe dingen niet te hoeven doen. 
Sjon heeft wel interesse in het scenario van versnellen, maar ziet niet hoe hij dit moet gaan doen. 
Er spreekt een hoge mate van learned helplessness uit de reacties. Ze hebben geen interesse in de leerstof en weten niet hoe ze versnelling of verrijking moeten aanpakken. Voor alles vragen ze hulp...
De enige leerling die interesse had voor de aanpassing van de leerstof middels compacten en versnellen bleek Frank. Hij is dan ook degene die de niveaus 4 en 3 van de begeleiding min of meer heeft afgelegd en vooral het laatste half jaar beseft hij dat hij het niet meer redt met een kwartiertje doorlezen en als hij snel van school wil dat ie daar iets voor moet doen. 

Opvallend is het gebrek aan interesse voor verrijking van de stof. Dit kan meerdere oorzaken hebben:
	leerlingen kunnen pas aanpassingen op dit niveau waarderen als ze hun intrinsieke motivatie hebben hervonden
	leerlingen willen alleen maar zo snel mogelijk van school af. Elke afwijking betekent in hun ogen een lastenverzwaring. Eigenlijk een bevestiging van de de eerstgenoemde oorzaak.
	leerlingen kunnen zich bij verrijkingstaken weinig voorstellen. Duidelijk hierin zal wellicht hun mening nuanceren.

niveau 2: aanpassing onderwijsmethodiek: topdown-leren
Dit onderdeel is niet bewust in de interviews aan de orde gekomen. Wel heb ik de leerlingen gevraagd hoe zij het onderwijs op hun huidig school ervaren, wat de verschillen zijn met het vorige onderwijs en wat hun wensen zijn.
De reacties op hun onderwijsgeschiedenis waren nogal lauw. Begrijpelijk wellicht vanuit de visie dat die niet al te rooskleurig was....
De leerlingen geven aan zich te vervelen in de les. Als ze al op willen letten, is de stof saai en “stom”. Een letterlijke uitspraak van één van de leerlingen illustreert denk ik prima de noodzaak van de top-down aanbieding:
“ Geef me die toets nou maar, hebben we weer wat te doen”. Ze willen weten wat de essentie van een hoofdstuk of thema is en analyseren van daaruit wat ze al weten en wat niet. 
Twee kleine experimentjes met de leerstof Frans gaven mij de bevestiging van het nut van deze methode:
1.	Eindtermen leesvaardigheid: Na overleg kregen 2 leerlingen zonder uitleg vooraf de einddtoets lezen voorgelegd. Dit betroffen nieuwe tekstsoorten (skim-techniek) Resultaat: 9.6 en 8.0........... Duidelijk geen extra instructie in de techniek nodig.
2.	Eindtermen schrijfvaardigheid: doordat een leerling zoveel lessen heeft gemist.....eh... heeft hij de training van het schrijven van een sollcitatiebrief niet meegedaan. De eindbrief moest hij echter wel maken. Deze ontving ik vanmiddag op de mail. Resultaat: 6.5. Op het gebied van opmaak was er duidelijk een kennisdefinciëntie, maar op het gebied van zinnen bouwen en boodschap overbrengen hoef ik hem niets meer te leren. Bij het insturen gaf hij zelf ook aan wat onzeker te zijn over zijn kunnen...... 

niveau 3: studievaardigheden
“In de tweede klas kende ik alles met een kwartiertje doorkijken, en nu, ik weet niet eens meer hoe ik moet beginnen. Zou ik al gaan leren, dan moet ik wel weten hoe dit te doen”. Leerlingen lopen hun eerste frustraties op als de leerstof hun initiële opname-capaciteit overtreft en ze dus leerstrategieën moeten aanwenden. Laten ze die nou net niet hebben....”nog nooit nodig gehad .....“

Ze staan wel open voor leertechnieken, als ze het kunnen gebruiken. 
Pleit voor een top-down benadering met gerichte strategieën om in de top-down processen te kunnen navigeren. Het leren structuren van leerstof EN de eigen gedachtengang en handelswijze willen ze gebruiken om sneller van school te zijn...

niveau 4: individuele begeleiding op motivatie en/of faalangst
“af en toe even bijkletsen met mijn mentor? Kijken wat ik wil? Mag ik hem dan ook vragen stellen over alles van school? Mag ik ook klagen over leraren? Lijkt me wel wat, maar wel als het mij uitkomt.” “Geen gezeur in de klas a.u.b. hè?” “Krijgt iedereen dat?” “Als het maar in het rooster past”. Zomaar een greep uit de reacties van de leerlingen.
Gezien in het licht het versnellingsscenario zien ze individuele begeleiding wel zitten, als het maar “niet teveel opvalt” en vooral niet “te gestuurd” is.
Frank gaf aan geen vast tijdstip te willen; “jij wilt toch ook niet elke maandag om 4 uur over jezelf moeten praten?” Can’t blame him....
Faalangst zit kennelijk nog iets dieper. Ze hebben het eenvoudigweg niet naar eigen zeggen!

niveau 5: schoolse omgeving
Stuk voor stuk hebben ze niet vrijwillig voor het particuliere onderwijs gekozen. Allemaal willen ze ook zo snel mogelijk weer de school verlaten. 
Het wordt duidelijk dat hoe langer de leerlingen op het particulier onderwijs zitten, er een milder profiel optreedt, waardoor de kans op ontwikkeling van het individu iets groter wordt. De leerlingen met kortere verblijfstijd zien nog geen voordelen van de school:

Leerling	Duur P-onderwijs	Start-Profiel	Huidig profiel*	Mening





Wel zegt Mark: “Ik hoef niet meer aan te stellen”
Frank stelt: “iedereen heeft hier een aparte behandeling, ze zijn allemaal net zo gek, prettig toch?” Een echte mening over het voordeel wordt niet echt gegeven. Alleen Frank schijnt inmiddels te beseffen welk voordeel hij van zijn school heeft. 

niveau 6: sociale omgeving (ouders, familie, vrienden, sport)
Op de vraag wat de rol van hun directe omgeving is bij het begeleiden van hun schoolse carrière is het voor alle vier de heren even flink nadenken. Uiteindelijk gaven ze aan toen ze in het regulier onderwijs zaten, ze thuis een ander kind waren dan op school. Ze ‘vielen pas door de mand’ toen ze van school gestuurd werden. Op de ene particuliere school is de betrokkenheid van de ouders erg groot. Op de andere particuliere school ontbreekt dit nog. Leerlingen ervaren deze school dan ook als ‘los’, terwijl de andere school als veel ‘gecontroleerder’ wordt genoemd.

Opvallend was dat er eigenlijk nog 1 aspect uit de interviews naar voren kwam welke in de theorie niet als zodanig besproken wordt: de balans van gedrag
Ik beoordeel het verschil in perceptie van gedrag als flinke ruis in het proces. Het beslaat in mijn ogen een apart niveau waar de psychologie van de mens een grote rol speelt.

niveau 7: de acceptatie-zone van gedrag
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Als gedrag gezien kan worden op eenzelfde schaal van het IQ zou de blauwe lijn die van ‘gewone’ pubers voorstellen; 100 wordt als gemiddelde genomen. 

Gemiddelde leerlingen vertonen gedrag wat binnen de ‘normale’ zone valt:
tussen 85 en 115.  De meeste leerlingen variëren in gedrag binnen deze lijn. Gedrag kan positief boven in de gemiddelde score zitten (115) maar het kan negatief ook onderin de score zitten (85). Er is als het ware een balans te vinden tussen positief en negatief gedrag.  Deze gedragslijn valt kennelijk binnen de acceptatie-zone van de ‘gemiddelde’ mens, docent, volwassenen en medepuber. Wij kunnen ons herkennen in het gedrag,  identificeren met eigen ervaringen en bezien het gedrag daarom niet als extreem goed of extreem hinderlijk!

Heel anders lijkt het te worden als de (rode) gedragslijn van een hoogbegaafde (onderpresteerder) op deze manier bekeken wordt. Teneinde de balans te bereiken zal het negatieve gedrag zich sterker manifesteren.

Daar waar het positief afwijkende gedrag inmiddels redelijk wordt (h)erkend en 
wij (‘de gemiddelde mens’, valt het negatieve gedrag buiten de acceptatie-zone van de ‘gemiddelde’ omgeving, waardoor het negatieve gedrag extra opvalt en negatieve aandacht krijgt. Dit heeft weer gevolgen voor het zelfbeeld en de motivatie van de leerlingen. “Doe normaal” is een van de meest frequente quotes die deze leerlingen in de klas te horen krijgen....

Twee visies dienen zich aan:

de lat iets hoger leggen
De hoogbegaafde leerlingen zouden niet langs de lat van het gemiddelde (100) gelegd moeten worden, de balans zal dan altijd in het negatieve voor hen doorslaan; immers in deze balanstheorie zou dan de positieve kant naar beneden bijgesteld moeten worden, dat is even eens funest voor het zelfbeeld van de onderpresteerder.
De lat van het gemiddelde moet letterlijk wat ‘hoger’ gelegd, bijvoorbeeld op de 110-schaal. Gedragingen vallen dan weer binnen de bijbehorende acceptatie-zones.

de lat verkleinen
Binnen de schoolomgeving kan er ook gestreefd worden de lijn aan de onderkant van de 100-schaal korter te maken zodat het gedrag de acceptatie-zone van de docenten nadert. 

Voor beide visie geldt dat een bewustwording van effecten van gedrag voor leerlingen zowel als docenten hier volgens mij de meest aangewezen weg is.
Uit de interviews is gebleken dat leerlingen hun door de ‘norm’ als extreem bestempelde gedrag niet als zodanig benoemen. Zij gebruiken het als een verlengde van de geestelijke bevrediging die ze zoeken. Eén uitspraak is me vooral bij gebleven:

“ Ik werd van school gestuurd omdat ik op de grond ging liggen in een museum. ik wilde alleen maar het perspectief in de tekening vanuit een andere hoek bekijken. Als ze het nu even vragen...”

Complicerend aspect hierbij is dat er een perceptie-wijziging van docenten (en anderen) nodig is om de irritatie-grens te verleggen. Een gerichte reflectieve training van docenten in de omgang met deze leerlingen is van wezenlijk belang. 



































Uit de interviews komt duidelijk de wens het schoolse leren te versnellen zonder verbreding of verdieping. Ze staan wel open voor verrijking en praktijkgerichte toepassingen. Het is echter ook zo dat de leerlingen geen enkel idee hebben hoe ze eventuele cognitieve trajecten aan moeten pakken. Studievaardigheidstraining zou hier een uitkomst kunnen bieden.

Tot slot blijkt dat een aanpak uitsluitend in niveau 1 onvoldoende aansluit bij de behoeften van de leerlingen. Hoewel allen de cognitieve stimuleringstrajecten hebben aangeboden gekregen, geven 3 ervan aan het nut niet in te zien, bovendien hebben ze geen uitgestippeld traject voor ogen hoe de middelbare school positief (in alle opzichten) af te ronden.
De een vindt het nog steeds een eitje, paar vakken nu en paar vakken volgend jaar...de ander gaat een traject in om alles af te sluiten volgend jaar en is vastbesloten te gaan leren, alleen bij de eerste de beste toets liep hij al vast. Gelukkig is hij zover dat hij ermee komt en hulp vraagt.
De andere 3 geïnterviewden, met Jan vooraan , zien er geen heil in, hun intrinsieke motivatie is niet getriggerd.


Het hierboven beschreven onderzoek heb ik schematisch proberen samen te vatten. Hieruit blijkt in één oogopslag welke aanbevelingen de theorie biedt voor beleid en wat de praktijk daar nog aan toe te voegen heeft:















5. schoolomgeving		Kleine groepen	Kleine groepen	
6. vrienden/ouders	Intensief contact		Intensief contact	Regelmatig tweerichtingsverkeer feedback 













Een effectieve begeleiding van profiel IV leerlingen zou omgekeerd moeten zijn aan de niveau-indeling zoals gedefinieërd. 
Immers, de leerstofaanpassing en de onderwijsmethodiek hebben pas weer invloed nadat de intrinsieke motivatie van deze leerlingen weer is aangewakkerd en ze weten hoe ze zich de leerstof kunnen eigen maken en het zelfvertrouwen groeit. Deze begeleiding vindt plaats op de niveaus 4 en 3. De voorwaarde van niveau 5 is ingevuld door kleine klassen en veel leerlingen met individuele leerlijnen zodat ze geen uitzondering zijn op dat vlak.
Een te vroege overschakeling naar een concreter (lager nummer) niveau zal zijn effectiviteit missen en is er een risico op terugval. Zeer recent is dit gebleken met leerling ‘Jan’. Zijn begeleiding op niveau 1  bij het CBO is stopgezet vanwege ernstige verstoringen op niveau 6 en 5. Via individuele (externe) begeleiding dit keer met de ouder wordt er opnieuw de weg naar boven ingeslagen.

Begeleiding	Profilering
1. leerstofaanpassingen	Type I/II de succesvolle/de uitdagende
2. onderwijsmethodiek	Type I/II/III ook: de onderduikende
3. studievaardigheden	Type II/III  uitdagende/onderduikende
4. individuele begeleiding	Type II/III/IV ook: drop-out
5. schoolse omgeving	Type III/IV onderduikende/drop-out
6. gezin/familie	Type III/IV  onderduikende/drop-out
7. gedrag	Type III/IV  onderduikende/drop-out

begeleidingsmodel hoogbegaafde onderpresteerders (van Rijswijk 2009)
(type 5 en 6 worden buiten beschouwing gelaten: type 5 behoeft een geheel andere aanpak en type 6 is zelfbewust en zelfstandig)

1.	profielverbetering
Uit de interviews is ook gebleken dat de betrokken leerlingen in de profilering ‘verbeteren’ naarmate:
	a. ze langer op de particuliere school zitten
	b. leerling gestructureerd wordt door school EN ouders
b. ze intensiever begeleid worden op sociaal-emotioneel vlak
c. hun doelen hebben gevormd, waardoor de intrinsieke motivatie terugkomt .
Deze begeleiding bevindt zich op niveau 6, 5, en 4.

Frank geeft aan nu ook echt aan het werk te willen om zijn doel te bereiken. Hij stelt nog steeds alles aan de kaak in de klas en gaat de discussie aan, maar is weer bereid te leren. Hij weet alleen niet hoe! Studievaardigheidstraining, de top-down aanbieding in combinatie met verrijkingsstof kunnen nu het ‘resterende werk’ verrichten.

Leerling	Duur P-onderwijs	Start-Profiel	Huidig profiel*	Mening





*profilering op basis van  de interviews en gesprekjes met enkele van hun docenten op basis van de profilering.
2.	acceptatie-zone van gedrag als begeleidingsfactor voor docenten
Interessant blijft de terugkomende factor ‘gedrag’ en de connotaties die het gegeven wordt. Uit de interviews en uit het recente werk “Schoolziek” van Hildelien Verkuijl en uit eigen ervaring ben ik van mening dat er meer gekeken zou kunnen worden naar de perceptie van gedrag. 
De hoogbegaafde leerlingen hebben een ander waarderingsstelsel van (storend) gedrag dan algemeen aanvaard. Maar aan de andere kant van de balans staat ook een ander waarderingsstelsel van ‘intelligent gedrag’ . Een balans moet gevonden worden. Training van docenten op waarneming van en handelen met dit gedrag kan de sfeer in de klas verbeteren en voorwaarden scheppen voor een betere innerlijke balans bij de hoogbegaafde. 

3.	aanpassen
Wat mij opvalt is dat de begeleiding van hoogbegaafden zich richt op zelfvertrouwen opbouwen en zelfbewustzijn, om zich uiteindelijk ......... aan te passen aan de eisen van het bestaande schoolsysteem waar ze eerder uitgevallen zijn!
Dit doet me denken aan het sprookje van Aladin, waarin de koning zijn dochter niet wil laten trouwen met de burgerjongen Aladin omdat de wet, ingesteld door de koning, dit niet toestaat. Prinses Jasmina vraagt daarop: “Maar papa wie bepaalt hier de wetten?” Een hoger niveau van ‘out-of-the-box’ denken in de landelijke politiek is op zijn plaats.

Nader onderzoek naar de topdown methode en onderzoek naar nieuwe onderwijsrubrics en onderwijsdoelen lijken mij van grote waarde voor de intellectuele toekomst van de komende generaties.  

4.	tegenstrijdigheden
Tot slot wilde ik nog terugkomen op een aantal tegenstrijdigheden in de theorie en de praktijk. Het stelt me voor meer vragen dan antwoorden en sporen aan tot verder onderzoek:
	gelijksgestemden Uit de literatuur blijkt enerzijds dat deze leerlingen baat hebben bij ‘gelijkgestemden’. Maar tegelijkertijd levert een dergelijke setting onder peers veel spanning op; de prestatiedruk is hoog, de faalkans naar elkaar en naar ouders en omgeving erg groot. De val is des te harder omdat velen iets van je verwachten. 
	uitzondering Als je onder gelijkgestemden bent, ben je geen uitzondering meer..... uit de interviews blijkt dat ze enerzijds geen uitzondering willen zijn, maar anderzijds hun bijzondere ‘ ik’ volledig inzetten in de sociaal-emotionele omgeving; populair zijn omdat je beter de clown uit kunt hangen dan een ander is natuurlijk ook prettig! 
	positieve feedback Positieve feedback kan leiden tot faalangst. Als iedereen je benadrukt dat je kan, kan dat beklemmend werken. Voldoen aan een verwachtingspatroon, hoe realistisch dan ook, kan faalangst en bijbehorende vermijdingsgedrag met zich meebrengen.
Het moet duidelijk worden in de feedback, dat fouten maken onderdeel is 
van het leerproces.






Voldoende stof tot nadenken zou ik zeggen....iets voor een hoogbegaafde onderpresterende student?
CONCLUSIE

Aan het eind van deze intensieve en extensieve zoektocht grijp ik terug op de vraag die ik me in het begin heb gesteld: 

is het kleinschalige intensieve karakter van het particulier onderwijs voldoende om de hoogbegaafden in balans te brengen of is er meer nodig? 

Welke aanknopingspunten biedt de theorie voor begeleidingsmogelijkheden in het particulier onderwijs? Wat zeggen betrokken leerlingen hierover?

 Samenvattend kun je zeggen dat het particulier onderwijs zich goed leent voor begeleiding van deze doelgroep. Het beleid hieromtrent moet echter wel handen en voeten krijgen. Met behulp van de profilering van Betts en Neihart (zie bijlage) en de toewijzing van niveaus aan begeleidingsinstrumenten heb ik een handzaam schema ontwikkeld waarlangs beleid vormgegeven zou kunnen worden. Door daarnaast de theoretische bevindingen te toetsen aan de doelgroep heb ik inzicht kunnen verwerven in de eigen beleving van het onderpresteren en hun visie. Dit leverde een tweetal aanvullingen op die de theoretische aanknopingspunten bevestigen en aanvullen:

Acceptatie-zone van gedrag
1. Opvallend blijft de perceptie van gedrag en het verschil in acceptatie-zone van de doelgroep vergeleken met “normale mensen”. Dit zal voorlopig nog wel zo blijven. Inzicht van docenten in de acceptatie-zone van de doelgroep kan helpen de sfeer in de klas prettig te houden, wat belangrijk is voor een goed leerklimaat.
Anderzijds moet de doelgroep zich bewust worden van de algemeen aanvaarde acceptatie-zone en daar het eigen gedrag aan relateren. 
Training van docenten en aandacht tijdens de niveau 4 begeleiding voor de doelgroep kan een positieve bijdrage leveren.

Onderwijsmethodiek
2. Als tweede geven theorie en praktijk aanleiding tot het onderzoeken in hoeverre topdown lesgeven als onderwijsmethodiek succesvol kan zijn. Dit is uitermate boeiend. Hierover zijn weinig data beschikbaar. Door ‘trial and error’ ‘in the classroom’ zal hieromtrent een mening gevormd kunnen worden. Experimenten op kleine schaal zijn verrassend positief ontvangen.















Op basis van het voorafgaande kan het particulier onderwijs op mijn beide scholen haar onderwijs aan hoogbegaafde onderpresteerders optimaliseren door (een aantal van) de volgende aanbevelingen op te nemen in haar beleid:

Algemeen: 	BEWUST INZETTEN AANWEZIGE KERNPUNTEN
Intensiever gebruik van de al aanwezige positieve punten binnen het particulier onderwijs om de onderpresteerders te begeleiden: kleine klassen; versnellingsmogelijkheden; intensief contact met de ouders om het klimaat voor deze leerlingen vertrouwd te maken.

Niveau 1: 	ONTWIKKELING VERRIJKINGSMATERIAAL 
Gezien de basis op dit niveau kan verrijken een welkome en redelijk goed te realiseren aanvulling zijn. Aansluiting zoeken bij vakcommunity’s voor materiaal en ideeën.


Niveau 2:	ONDERWIJSMETHODIEK NAAR TOP-DOWN 
Lesstof aanbieden vanaf het hogere abstractie-niveau. Beginnen met de einddoelen neer te zetten, aandachtspunten aan te geven en laat de leerlingen het werk doen. Hun abstractievermogen zal snel in kaart brengen hoe iets moet, de geconstateerde kennisgaten kunnen daarna worden ingevuld. Zo leert hij wat nog ontbreekt en past de methodiek bij de werking van hun hersens. Een bottum-up benadering kan een contra-productieve werking hebben.

Niveau 2:	VERSNELTRAJECT COMBINEREN MET TOP-DOWN 
In een versneld traject wordt de bottum-up methodiek gehanteerd, wat de voortgang belemmert. Dit heeft tot gevolg dat op dit moment de discussie gaat of het versnelde traject afgeschaft moet gaan worden.

Versneld onderwijs met een top-down benadering kan mijns insziens voor hoogbegaafden een positieve werking hebben. Door de kleine klassen (nagenoeg individueel onderwijs) en het daardoor intensieve onderwijs is het gebruiken van deze methode juist goed inpasbaar. (NADER ONDERZOEK). De combinatie met verrijking wordt vanuit de theorie aanbevolen.

niveau 2: 	EXPERIMENTEREN MET DISCUSSIE ALS ONDERWIJSMETODIEK 
Dit is een wens van de leerlingen. Discussie is een leerstrategie die methodisch zou kunnen worden ingezet. Geef leerlingen een onderwerp waar discussie kan leiden tot begrip.

niveau 3: 	STUDIEVAARDIGHEDEN IN HET ROOSTER 
Dit kan in kleine groepjes worden getraind of individuele basis. In het laatste geval kom je tegemoet aan de behoefte van deze leerlingen te sparren met een volwassene. Ruimte en tijd inroosteren voor algemene studievaardigheden zou tegemoet komen aan de wensen van de leerlingen, een commercieel punt zijn voor het aantrekken van nieuwe leerlingen en tevens de druk af laten nemen van de vakdocenten die nu ieder voor het eigen domeintje de studievaardigheden introduceren.

niveau 4:	INDIVIDUELE BEGELEIDING FACILITEREN.
Uren inroosteren, training van de mentoren van deze leerlingen op begeleiding op het gebied van motivatie, of samenwerking zoeken met een speciale begeleider. 


niveau 4: 	EXTERNE EXPERTISE FAALANGST
Voor faalangst is het wijs een externe begeleider in te schakelen. deze materie is zeer specifiek. Deze aanpak gebeurt al met een zeer intensieve vorm van dyslexiebegeleiding (Bright Star) en kan in dezelfde format worden toegepast op Faalangst. Maak hiervoor ruimte in het rooster, maar hou het flexibel.
Expertise is wel vereist en zelfs expertise met onderpresteerders strekt tot aanbeveling (Verkuijl 2008). 


noot: -er is sinds kort de mogelijkheid een beroep te doen op de remedial teacher (IB). Dit gebeurt niet veel met de onderzochte leerlingen; het is op basis van vrijwilligheid en de leerlingen associëren RT met ‘dom’ zijn, dit geldt ook voor de faalangsttraining, “alsof ik daar last van heb”... het bewust maken van de gehanteerde vermijdingsstrategieën en de daaraan ten grondslag liggende faalangst is nodig voordat er met faalangsttraining begonnen kan worden. 


niveau 6: PRATEN MET DE LEERLING I.P.V. OVER DE LEERLING 
intensief contact in een 3-hoek (kind-ouder-school) bewerkstelligen door regelmatige feedback en contact op basis van gelijkwaardigheid. 

niveau: 7: REFLECTIEVE COACHING GEDRAGS-ACCEPTATIE ZONE 

































HET WAAROM WEL EN NIET VAN HET ONDERZOEK

Ik denk met dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan het inzicht in onderwijs in het particulier onderwijs en op welke wijze dit bij kan dragen aan de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen. Tevens verwacht ik dat de aanbevelingen kunnen worden ingezet ter verdere verbetering van onderwijs aan (hoog)begaafden in de particuliere sector. 

	Om de scope van het onderzoek te verkleinen heb ik bewust de keuze gemaakt alleen de ‘gewone’ onderpresteerders te onderzoeken.
Er is geen onderzoek gedaan naar profiel V onderpresteerders in de literatuur en de praktijk in het particulier onderwijs, niet dat deze niet aanwezig zijn, ik zou haast het tegendeel willen beweren, maar omdat deze groep een hele aparte begeleiding behoeft, welke hier geen onderwerp is.
	Er is geen  onderzoek of aanbeveling gedaan aangaande niveau 6. Dit ligt veelal buiten de invloedssfeer (cirkels van Covey) van de scholen. Het is echter van belang voor het welslagen van de behandeling.
	Er is gebruik gemaakt van de algemeen aanvaarde definities van hoogbegaafdheid, onderpresteren, indeling in soort (profiel) en inhoud van begeleiding. Ik ben me ervan bewust dat hierover verschillen van inzicht bestaan. Ik heb gemeend me nu wel eens aan te moeten sluiten bij de ‘grote gemene deler’......!
	Er is bewust gekozen voor een informele interviewsetting teneinde de leerlingen zich veilig te laten voelen waardoor ze vrijer gingen spreken.
	De keuze voor jongens is arbitrair. Er zijn minder meisjes op mijn scholen in het profiel IV dan jongens. Deze bevinding wordt overigens door de theorie bevestigd. 

























Al direct na het bekend worden van mijn PGO-onderwerp waarschuwde Ari al voor de grootte. Na een flink aantal pogingen tot trechteren van het onderwerp was ik uiteindelijk tevreden met het theoretisch gehalte en de toepassingsmogelijkheden op de scholen waar ik werk. Nu aan het eind is gebleken dat Ari meer dan gelijk heeft gekregen.........:
er zijn veel bevindingen en aanbevelingen welke een redelijk algemeen karakter hebben gekregen. Het onderzoek is iets minder specifiek dan ik had gewild. Bijna op elk niveau en elke begeleidingsvorm is wel gedetaileerder onderzoek mogelijk en wenselijk. 
Ik ben er wel in geslaagd een handleiding te bieden welke aanknopingspunten tot beleid vormen voor het particulier onderwijs. Dit is vormgegeven in de beleidsnotitie die ik op beide scholen heb aangeboden. De eerste stappen worden al gezet: op beide scholen ga ik een presentatie verzorgen over dit onderwerp en heb ter voorbereiding de discussie in de docentenkamers al flink opgepord! Een teleurstellende constatering is echter wel de onwetendheid op dit gebied onder docenten en bestuurders. Ik denk daar met mijn presentatie enige verandering in te kunnen brengen!

Veel vragen .....
Er zijn nog zoveel vragen... op allerlei niveau’s:
	willen uitzoeken voor niveaus 1 en 2 hoe het voor mijn vak (Frans) toepasbaar is.
	onderzoeken hoe Versnellen en Verrijken baat hebben bij de top-down onderwijsmethodiek. 
	de mogelijkheden van discussie als onderwijsmethodiek onderzoeken
	de invloed van ‘peers’ nader willen onderzoeken. Uit mijn PGO blijkt toch een tegenstrijdige werking uit te gaan van de ‘ontwikkelingsgelijken’
	een workshop voor docenten ontwikkelen; ze heel in het kort aangeven waar ze op moeten letten bij de interpretatie van signalen en hoe ze met kleine aanpassingen in leerstof en gedrag een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van onderpresteren
	een laagdrempelige training ontwikkelen voor studievaardigheden 
	studievaardigheden volgens verschillende leerstijlen ontwikkelen
	nader onderzoek doen naar de innerlijke balans/drijfveren van hoogbegaafden om de begeleiding te kunnen optimaliseren.
	maatschappelijke acceptatie van deze leerlingen bestuderen
	onderzoek doen naar de factor ‘tijd’ die de leerlingen al hebben doorgebracht in het particulier onderwijs en de ontstane verandering in profilering.














PGO en Marielle als docent


1.	toegevoegde waarde van het PGO
Allereerst vind ik dat het PGO een toegevoegde waarde heeft voor mijn onderwijspraktijk:

	het biedt erg veel aanknopingspunten voor beleid
	het geeft inzicht in de slagingskansen van begeleiding door de niveau-indeling 
	Het toont aan dat de indeling in profielen (Betts) omgekeerd evenredig is aan de niveaus van begeleiding 
	het geeft inzicht in het feit dat de uitgangspunten van de leerpsychologie algemeen toepasbaar zijn; dat wil zeggen dat het niet alleen geldt voor de leerstof zelf maar ook voor de psychische processen. 
	door de ondersteunende interviews vanuit de praktijk is gebleken dat er een correlatie bestaat tussen de duur van het verblijf van een leerling in het P-onderwijs en de verandering van profilering, zelfs al zonder ‘niveau’ begeleiding. Dit bevestigt de recente literatuur over onderpresteren; het is een langdurig proces om er te komen, en omgekeerd evenredig ook om er weer uit te komen.
	Bij interpretatie van gewenstheid van gedrag blijkt de perceptie een grote rol te spelen. De acceptatie-zone in positieve zin van HB is wel al bijgesteld maar in negatieve zin in het geheel niet. 
	Discussie is een geliefde leerstrategie. Het is interessant te onderzoeken wat de mogelijkheden deze methodiek in te passen in het onderwijs. Kleine klassen zijn hiervoor een ideale omgeving.


2.	Praktische implicaties van het PGO
Hoewel het PGO een hoog theoretisch gehalte heeft zijn de aanbevelingen praktisch van aard:
	onderzoeksvraag is uitgegroeid tot een bundeltje van algemene praktische aanbevelingen 
	particuliere scholen hebben in potentie de mogelijkheid uit te groeien tot :the place to be’ voor hoogbegaafde onderpresteerders. Zij kunnen een extra ‘beschermingslaag’ vormen om echte uitval te voorkomen.

3.	Inbedding in de scholen
Vecht-College
Bij het opstarten van dit onderzoek heb ik op het Vecht-College dit onderwerp kort besproken met directeur Hans Stam en de schoolpedagoge. Beiden delen het idee dat dit onderzoek goed past binnen de schoolfilosofie: ‘Bijzonder en toch heel gewoon’. Gezien het kleinschalige karakter van de school zal ik voornamelijk op basis van eigen initiatief ondersteuning vragen. Collega’s zijn bereid mee te werken aan praktijkonderdelen waar nodig.  
Inmiddels is duidelijk dat er met twee leerlingen een apart traject zal worden opgezet. De bevindingen uit mijn PGO zal ik via een presentatie aan collega’s en management presenteren zodat ieder er voor zijn vak uit kan halen wat hij kan gebruiken. Ik hoop dat mijn kennis van dit onderwerp kan bijdragen tot een waardevol programma voor deze leerlingen, wat aansluit bij de van toepassing zijnde begeleidingsniveaus.






Sinds 1 maart werk ik 25% bij Instituut Blankestijn. Uitsluitend in de bovenbouw. Ook hier heb ik  mijn onderzoeksonderwerp neergelegd. De school staat op het standpunt dat dergelijk onderzoek prima past en geeft aan dat hulp verkregen kan worden waar nodig. 
Hoewel gezien de economische crisis het vervolgtraject op losse schroeven is komen te staan. Zal ik waarschijnlijk als zelfstandig ondernemer ingehuurd gaan worden om begeleiding en lessen te gaan geven. Dit ga ik eventueel ook op Vecht-College aanbieden aangezien een voortzetting van mijn dienstverband daar op prijs wordt gesteld.
Tevens ga ik een presentatie voor management en collega’s geven om de kennis te vergroten en daarmee de kansen voor de leerlingen.
Het management krijgt de beleidsnotitie aangeboden.

4.	Leervragen
Bij het begin van het PGO heb ik een aantal leervragen benoemd. Hoe staat het nu met de ‘beantwoording’ ?

Aanbrengen van focus
In een relatief korte periode heb ik geleerd dat het aanbrengen van focus verhelderend kan werken en een voorwaarde is voor het behalen van resultaat. Dit geldt niet alleen voor het PGO!
Hoewel mijn onderwerp nog erg breed van aard is, heb ik me aardig weten te focussen. Ik heb wel een grote hoeveelheid literatuur geraadpleegd. Dit heeft niet zozeer te maken gehad met het niet kunnen focussen alswel met de wens de aanbevelingen zo goed mogelijk gedocumenteerd te kunnen doen. Des te groter de kans van implementatie!

	Documenteren van de uitgangssituatie
	Door het theoretisch onderzoek te verbinden met de informatie uit de interviews heb ik kunnen bepalen dat de hoogbegaafde onderpresteerders die het particulier onderwijs instromen te ‘classificeren’ zijn als profiel IV (drop-out) leerlingen. Vandaaruit heb ik het begeleidingsmodel proberen vorm te geven. Ik vind dat ik hierin geslaagd ben, al is het duidelijk dat de wetenschappelijke waarde van de interviews door de open setting wat laag zal zijn.

	Het herkennen van de theoretische bevindingen in de praktijk
	Het heeft me verbaasd hoe treffend de profilering van Betts & Neihart is. Veel van de eigenschappen en gedragingen zijn te herkennen bij de betreffende leerlingen. Tevens zijn quotes van leerlingen soms bijna letterlijk terug te lezen in de theorie. “ ze snappen het niet” is er een voorbeeld van.
	
	Ook heb ik een tweetal experimentjes gedaan met de top-down benadering om de weinige theorie die hierover te vinden is te toetsen aan de praktijk. De resultaten zijn erg interessant! De leerling in kwestie bleek in staat stof van een aantal maanden zich in 2 lessen eigen te maken. De herhalingstoets moet evenwel nog plaatsvinden....

	Praktisch karakter van de aanbevelingen
	Door een theoretisch model te ontwikkelen en daarlangs de aanbevelingen per begeleidingsniveau vorm te geven kunnen de aanbevelingen op de juiste manier in de praktijk worden toegepast. 
én
Het is toegespitst op die elementen waarover de particuliere scholen nog niet of niet voldoende beschikken. Dit voorkomt een bureaulade onderzoek!

Eenduidige weergave van de resultaten
Door het maken van schema’s waar de bevindingen van de theorie, de leerlingen en de karaktereigenschappen van de scholen in verwerkt zijn is er een op de particuliere scholen toegespitste, eenduidige weergave van de bevindingen mogelijk geworden.
Het begeleidingsmodel gerelateerd aan de fase waarin de leerlingen verkeren is eveneens schematisch weergegeven om het zo duidelijk mogelijk weer te geven.
	
	 
5.	PGO en de rollen
Wat betekent dit PGO voor mij als docent? Bij de start van het PGO heb ik per rol aangegeven wat ik denk en hoop te kunnen leren in het kader van de verschillende rollen die je als docent hebt. Wat is er van overeind gebleven? Welke nieuwe gezichtspunten zijn er ontstaan?

docent als vakdidacticus:
Leerwens:bij de start heb ik hier gezegd: uitdaging voor de begaafde leerling door aansprekend materiaal aan te bieden. 
Leerresultaat






	verschillen in de klas goed managen en ten positieve inzetten.
leerresultaat:




leerwens: Door meer kennis over de processen van en met begaafden hen beter te kunnen begeleiden.
leerresultaat: 
	door het herkennen en erkennen van deze leerlingen kan ik misschien een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling in brede zin en hun welbevinden. Het begeleidingsmodel ligt aan de basis van gestructureerde begeleiding. ‘The right thing at the right time’.
	constante kritische blik op eigen gedrags-acceptatie-zone. 

docent als manager van de klassesfeer
leerwens: Door meer inzicht in de hoogbegaafdheid kan ik beter leren de werksfeer positief te beïnvloeden.
leerresultaat
Bij welbevinden van de onderpresteerder in de klas zal de onrust die van deze leerlingen uit kan gaan afnemen, een actieve deelname van deze leerlingen komt de sfeer in de klas ten goede en kan het algehele niveau een boost geven.


docent brede context: 
Leerwens:
leren uitrollen van verworven inzichten binnen de scholen waar ik werk. Buiten de lestaken inzet doen voor de leerlingen en ter implementatie van mogelijke aanbevelingen. Mede in het licht van de leerlingbegeleiding.
Leerresultaat:
Bij de koffie in de docentkamers heb ik mijn bevindingen ter sprake gebracht. Het enthousiasme van mijn collega’s heeft er mede toe geleid dat ik mijn bevindingen nu op beide scholen in een presentatie zal toelichten!
Ook hoop ik met dit PGO een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een mogelijk beleid op beide scholen aangaande hoogbegaafdheid.


docent verantwoordelijk voor de eigen groei
Leerwens:
Ik hoop met dit onderzoek bij te dragen aan mijn ontwikkeling als docent en als leerlingbegeleider.
Leerresultaat:




































PRIVATEProfielen van hoogbegaafde leerlingen 
	gedragskenmerken	herkenning	begeleiding van school
Profiel I de succesvolle leerling	• corrigeert de leerkracht
• stelt regels ter discussie
• is eerlijk en direct
• grote stemmingswisselingen
• vertoont inconsistente werkwijzen
• slechte zelfcontrole
• creatief
• voorkeur voor activiteit en discussie




• nominatie door leerkracht	• versneld en verrijkt curriculum
• ontwikkelen van persoonlijke interesses
• vooraf testen, uitsluitend leerstof die nog niet beheerst wordt: leerstof inkorting
• contact met ontwikkelingsgelijken
• ontwikkeling van vaardigheden voor zelfstandig leren
• mentor
• begeleiding van school- en beroepsloopbaan.
Profiel II de uitdagende leerling	• corrigeert de leerkracht
• stelt regels ter discussie
• is eerlijk en direct
• grote stemmingswisselingen
• vertoont inconsistente werkwijzen
• slechte zelfcontrole
• creatief
• voorkeur voor activiteit en discussie
• komt op voor eigen opvattingen
• competitief	• nominatie door medeleerlingen
• nominatie door ouders
• interviews
• geleverde prestaties
• nominatie door volwassene buiten het gezin
• creativiteitstests	• tolerant klimaat
• zoveel mogelijk bij passende leerkracht plaatsen
• cognitieve en sociale vaardigheden trainen




• gedrag besturen met contracten
• verdieping
Profiel III de onderduikende leerling	• ontkent begaafdheid
• doet niet mee in programma's voor meer begaafde leerlingen
• vermijdt uitdaging
• zoekt sociale acceptatie
• wisselt in vriendschappen	• nominatie door begaafde medeleerlingen
• nominatie door ouders
• prestatietests
• intelligentietests
• prestaties	• begaafdheid herkennen en adequaat opvangen
• niet participeren in speciale activiteiten toestaan
• sexe-rol modellen geven (vooral meisjes)
• doorgaan met informeren over opleidings- en beroepsmogelijkheden
Profiel IV de drop-out	• neemt onregelmatig deel aan onderwijs
• maakt taken niet af




• bekritiseert zichzelf en anderen
• werkt inconsistent
• verstoort, reageert af
• presteert gemiddeld of minder
• defensief	• analyse van verzameld werk
• informatie van leerkrachten uit het verleden
• discrepantie tussen intelligentiescore en geleverde prestaties
• inconsistenties is prestaties
• creativiteitstests
• nominatie door begaafde medeleerlingen





• niet-traditionele leerervaringen buiten de klas
Profiel V de leerling met leer- en/of gedragsproblemen	• werkt inconsistent
• presteert gemiddeld of minder
• verstoort, reageert af	• sterk uiteenlopende resultaten op onderdelen van een intelligentietest
• herkenning door relevante anderen
• herkenning door leerkracht met ervaring met onderpresteerders
• interview
• wijze van presteren	• plaatsing in programma voor begaafden
• voorzien van benodigde bronnen
• niet-traditionele leerervaringen
• begin met onderzoek en ontdekkingen
• tijd met ontwikkelingsgelijken doorbrengen (niet persé leeftijdgenoten)
• individuele begeleiding
Profiel VI de zelfstandige leerling	• goede sociale vaardigheden
• werkt zelfstandig
• ontwikkelt eigen doelen
• doet mee
• werkt zonder bevestiging
• werkt enthousiast voor passies
• creatief
• komt op voor eigen opvattingen




• nominatie door leerkracht, klasgenoot, ouders, zichzelf
• intelligentietests
• creativiteitstests	• ontwikkelen van een lange-termijn plan voor studie
• versneld en verrijkt curriculum
• belemmeringen in tijd en plaats wegnemen
• vooraf testen, uitsluitend leerstof die nog niet beheerst wordt: leerstof inkorting
• mentor
• begeleiding van school- en beroepsloopbaan.
• vervroegde toelating tot vervolgopleiding
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^1	  ik ben me ervan bewust dat deze vorm van onderwijs niet voor iedereen toegankelijk is. Echter in dit artikel staan de onderpresteerders op deze scholen centraal en niet de maatschappelijke discussie. Deze wordt hier buiten beschouwing gelaten.
^2	 de namen van de geïnterviewde jongens zijn gefingeerd. 
